






1. Le cedole di un CCT triennale di valore nominale ¤100 sono rispettivamente al 4%, al 3,8% e al 4,1%. Il
titolo viene rimborsato a scadenza con ¤99,85: il tasso effettivo e`:
(a) 4,34772% (b) 4,27100% (c) 4,22397% (d) 3,86035% (e) 3,91734%
esatta
(f) 4,01734
2. ¤10 000 sono rimborsati in cinque anni, rate mensili. Nei primi due anni vengono rimborsate rate di ¤203
e negli ultimi tre rate di ¤198: il tasso annuo effettivo e`
(a)
7,72855%esatta
(b) 5,92456% (c) 6,956674% (d) 6,77811% (e) 8,54841% (f) 6,67250%
3. ¤20 000 rimborsati con 108 rate mensili costanti tasso i = 0, 055. Interessi pagati nell’nono anno:
(a) 85,044 (b) 98,963 (c) 74,566 (d) 83,653 (e) 79,906
esatta
(f) 69,248
4. ¤30 000 rimborsati in dieci anni, rate mensili tasso i = 0, 055. Dopo 4 anni faccio un versamento integrativo
di ¤ 1 000. La rata, se il tasso non cambia, diminuisce del
(a) 4,68329% (b) 5,02958%
esatta
(c) 3,86736% (d) 3,49572% (e) 2,95264% (f) 8,76591%
5. ¤20 000 sono rimborsati in venti anni, rate mensili, a durata variabile, nel caso di cambi del tasso. Se il
tasso mensile iniziale e` 0,684756% e se dopo quindici anni e 10 mesi il tasso mensile passa a 0,993343% il
numero complessivo di rate e`:
(a) 243 (b) 245 esatta (c) 231 (d) 190 (e) 241 (f) 191
6. ¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 055. La penale per anticipata estinzione e` ¤900.
Il tasso annuo di indifferenza per anticipata estinzione alla fine del quinto anno e`:
(a) 2,12467% (b) 1,72287%
esatta
(c) 2,35444% (d) 1,26555% (e) 2,46616% (f) 3,91508%
7. ¤50 000 prestati al 5,2% annuo. Vengono rimborsate nei primi tre anni successivi all’erogazione, con cadenza
mensile rate di importo ¤550 nel primo anno, di importo ¤500 nel secondo anno e di importo ¤600 nel
terzo anno. Il debito residuo al 36mo mese e`:
(a) 32 584,80 (b) 33 631,37 (c) 37 513,74 (d) 36 904,80
esatta
(e) 34 876,23 (f) 33 491.79
8. Il valore attuale di una rendita di due termini di 100 ¤ scadenti il primo dopo quattro mesi e il secondo
dopo otto mesi e` di ¤ 192,339 nel regime semplice. Quale e` il tasso annuo di valutazione?
(a) 0,075 (b) 0,080
esatta
(c) 0,085 (d) 0,060 (e) 0,050 (f) 0,070
9. In un portafoglio a due titoli i rischi sono σ1 = 5, σ2 = 12. Per quali valori della correlazione ρ non si hanno
posizioni short sul titolo piu` rischioso?
(a) −34 < ρ < 23
(b) ρ > 512
(c) −14 < ρ < 25
(d) −1 < ρ < 512 esatta
(e) −1 < ρ < 712
(f) −1 < ρ < 517
10. La somma 25 000 ¤ e` rimborsata con 60 rate da 700 ¤. Trovare il tasso effettivo.
Riportare nella tabella qui sotto le risposte alle domande del test
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